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Государственная политика в отношении инвалидов в Республике 
Беларусь направлена на осуществление мер по их социальной защите, 
полного участия в жизни общества, обеспечению равенства и основывается 
на Конституции Республики Беларусь, закона Республики Беларусь «О 
предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов», «О 
государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан», «О социальной защите инвалидов в Республике 
Беларусь», «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», 
поставленных Правительством и иных нормативных правовых актах. В 
осуществлении государственной политики в отношении инвалидов важную 
роль играют государственные программы, в том числе Комплексная 
программа развития социального обслуживания, Национальная программа 
демографической безопасности, Государственная программа по созданию 
безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц и 
другие. 
Декларация о правах инвалидов и принятые Организацией 
Объединенных Наций Всемирная программа действий в отношении 
инвалидов положены в основу законодательства по вопросам инвалидов. 
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в 2015 г. подписал 
Указ о присоединении нашей страны к Конвенции о правах инвалидов, а в 
октябре 2016 г. состоялась ратификация присоединения Республики Беларусь 
к Конвенции. Совет министров Республики Беларусь 13 июня 2017 г. 
утвердил национальный план по реализации в Республике Беларусь 
положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы. 
В Республике Беларусь в настоящее время насчитывается около 50 
тысяч людей имеющих нарушения зрительной функции. 
Люди с ограниченными возможностями являются объектом 
социальной защиты. Социальная адаптация инвалидов по зрению 
сталкивается с целым рядом трудностей, это связано с неопределенностью во 
взаимоотношениях между обществом и инвалидами. В свою очередь это 
порождает ряд проблем, тщательное изучение которых требует их 
практического разрешения[1]. 
Такие проекты как «Инклюзивное социальное пространство в пользу 
всем» и «Путь к успеху» действуют в нашей стране, они призваны решать 
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существующие проблемы. Они направлены на повышение квалификации 
активистов ОО «БелТИЗ» на региональном и местном уровнях и на тесное 
сотрудничество с представителями государственных органов, совместное 
обсуждение муниципальных требований для осуществления различных 
положений «Конвенции о правах инвалидов», таких как безбарьерность, 
инклюзия и возможность социального участия. 
Создание в Республике Беларусь доступной среды жизнедеятельности 
незрячих и слабовидящих людей является одним из главных задач этих 
проектов. 
Каждый из них преодолевает жизненные трудности и сталкивается с 
целым рядом проблем. Недостаточная двигательная активность у людей с 
нарушением зрения в настоящее время считается одной из главных проблем. 
Утрата зрения частичная или полная существенно изменяет качество жизни 
людей и их жизнедеятельность. Нарушение пространственных образов, 
чувственного познания мира, самоконтроля и саморегуляции 
сопровождаются широким спектром сопутствующих заболеваний, таких как 
соматические заболевания, неврозы, слабость общей и дыхательной 
мускулатуры, искривление позвоночника. Отмечается нарушение точности 
движении, координации, ловкости, силы всех мышечных групп, снижена 
подвижность в суставах. Всё это негативно сказывается на общей 
физической подготовленности и работоспособности [2]. 
Все эти проблемы можно и нужно решать не только при помощи 
осуществления комплексного лечения, но и путём привлечения инвалидов по 
зрению к активным занятиям физической культурой. 
В рамках междисциплинарного сотрудничества между областной 
организацией ОО «БелТИЗ», факультетом «Здоровьесбережение» и 
Витебского филиала торгово-промышленной палаты 26 октября 2017 г. 
проведено мероприятие по безбарьерной среде в рамках 4-й Международной 
выставки ярмарки «Здорово живёшь». Для этого была разработана 
программа, включающая тематические доклады и спортивные мероприятия, 
а также обучение студентов-волонтёров ВГМУ.  
При опросе студентов был выявлен недостаточный уровень знаний 
общения с инвалидами по зрению. В частности, как правильно работать с 
незрячими людьми, предложить помощь, познакомиться. Для этого была 
проведена обучающая беседа по разъяснению и обучению студентов-
волонтёров, участвующих в мастер-классах. 
В рамках  мероприятия: 
1. Проведён обучающий мастер класс, направленный на 
профессиональное обучение работы с незрячими людьми и в последующим 
закреплением студентами кураторами за незрячими на мастер класс. 
2. Проведён мастер класс по мини футболу среди инвалидов по 
зрению категории B-1 (тотально слепые) игроки сборной команды 
Республики Беларусь и мини-футбольным клубом «ВИТЭН» г. Орши 
(высшая лига). 
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3. Матчевая встреча по настольному теннису «Шоудаун» среди 
инвалидов по зрению, преподавателей и студентов «Витебского 
государственного ордена Дружбы народов медицинского университета». 
4. Матчевая встреча сборной команды Витебской области по мини-
футболу среди инвалидов по зрению и мини-футбольным клубом «ВИТЕН». 
В результате соревнований было выявлена необходимость 
дальнейшего практического обучения в рамках инклюзии людей с 
нарушением зрения и показана инклюзивная игра на равных среди незрячих, 
студентов-волонтёров и преподавателей кафедры медицинской 
реабилитации.  
Таким образом, проведёна междисциплинарная инклюзия студентов-
волонтёров через обучающие мастер-классы, которые способствовали не 
только практико-ориентированному обучению будущего врача, но и 
повышения социальной адаптации и формированию гражданской позиции 
студенческой молодёжи. 
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Актуальность. Обучение и воспитание – это взаимосвязанные 
процессы. Воспитательная направленность касается всех видов учебной 
деятельности. Необходимо стимулировать студентов изучать преподаваемый 
предмет и к самостоятельной подготовке, и к каждому занятию. Это 
вырабатывает уверенность  в будущем стать востребованным специалистом и 
интеллигентным человеком. Надо проводить занятия таким образом, чтобы 
студенты совершенствовали себя без ущемления их личного человеческого 
достоинства. 
Нужно признать, что нет ни лекций, ни практических занятий, в 
которых бы не затрагивались воспитательные моменты. В общую систему 
воспитания высокой нравственности будущих специалистов вносит свой 
вклад работа в кружке СНО кафедры, где излагаются важнейшие учебные 
вопросы. Этим воспитываются и личные качества специалиста: умение 
